



































































































































































































































発行要件が緩和されたことなどが要因とされている。2013 年には 1000 万人を超え、2015 年には過去
最高の 1974 万人を記録し、2000 万人に迫る勢いを見せた。（図２-１-１）







































































































































































































































平成 28 年 10 月 11 日～送付日




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　東京都福生市の石川酒造では、6 棟の登録有形文化財のうち、2005 年 7 月に本蔵の内壁、柱、屋根

























































































































































































































































担当 修士２年 榎本藍 
住所：〒192-0397 












































































































頻度：（    週・ヶ月・年）に１度くらい 
ターゲット：（              ） 
内容：（                                    ） 
優先度       高                                     低 
＞     ＞     ＞      
年齢層：（   歳～   歳）くらい 
集客数：（       人）くらい 
多い時期：（   月～   月）くらい 
 
いる ・ いない 







































可能時期 （    月 上旬・中旬・下旬） 
 
お時間 （   時～   時頃） 
 
ご担当者様 （            様）     Tel（    －    －    ） 
 
 
可能時期 （    月 上旬・中旬・下旬） 
 
お時間 （   時～   時頃） 
 

















担当 修士２年 榎本藍 
住所：〒192-0397 













































































































可能時期 （    月 上旬・中旬・下旬） 
 
お時間 （   時～   時頃） 
 
ご担当者様 （            様）     Tel（    －    －    ） 
頻度：（    週・ヶ月・年）に１度くらい 
ターゲット：（              ） 
内容：（                                    ） 
年齢層：（   歳～   歳）くらい 
集客数：（       人）くらい 

























可能時期 （    月 上旬・中旬・下旬） 
 
お時間 （   時～   時頃） 
 





























































































































































































○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
13 11 8 14 1 6 12 8 9 3 9 12 10 1計
01. 文化財登録についてホームページに記載している
理由










































○   




























13 0 3 1 4 8 10 2 1 1
05. 酒蔵ツーリズムついてどのように考えているか 06. 酒蔵ツーリズムの実態に関してうかがいます
アンケート調査回答集









× ○ ABDC ×










○ ○ ABDC ×
○ ○ ABCD ×
○ ○ ABDC ×



























○ ○ BADC -
○ ○ BCDA １ヶ月に１度、フェイスブックで募集、酒蔵見学会
○ ○ BACD ２か月に１度、酒蔵に興味のある人、酒蔵開放
○ ○ CDAB 6ヶ月に1度、地域の消費者、蔵開放







○ ○ ABCD 日本酒が好きな方、蔵開き年4日試飲会年2回
○ ○ BACD 半年に一度、蔵開き
○ ○ ABDC ×










































































































































0 0 0 4 3 1 2 4計
















































○ ○ ○ ○ ○ ○







○ ○ ○ ○
4 1 4 4 4 1 6 1 1































0 0 4 4 2 0 0

































○ ○ ABCD ２年に１度、地元、蔵まつり -
○ ○ BDAC ×
20～60歳、1000人/年、特
になし
× × BADC 6ヶ月に1度 20～70歳、1年中









































































































































































































































































7 7 5 3 2 4 0 1 3 5 6 2計













































○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
どのように活用す
べきかわからない
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○





































○ ○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ なし ○
8 13 5 7 11 8 9 6 4 4 5




























































































































































































































































































































































































































































































































1,954 1,818 455 1,515 1,212 1,167 1,257 909 1,288 1,288
【6.45】 【6.00】 【1.50】 【5.00】 【4.00】 【3.85】 【4.15】 【3.00】 【4.25】 【4.25】

















































































































合 板 貼 り
939 939 1,394 939 2,848 1,879 1,879
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離れ断面図
実地調査対象事例図面
津嘉山酒造所　竣工図面（発注図）
正門平面図・立面図（正面・背面）・断面図
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　本論文は筆者が首都大学東京都市環境科学研究科建築学域博士前期課程に在籍中の研究成果をまと
めたものです。本論文を執筆するにあたり、指導教員である首都大学東京大学院　鳥海基樹准教授に
は的確なご指導をしていただきました。ここに多大なる感謝を申し上げます。半年近く大学での研究
室会議が無かったことは、少し寂しくもありました。フランスから幾度もメールでの添削や助言をし
ていただきありがとうございました。
　また、実地調査にご協力していただいた、公益財団法人文化財建造物保存技術協会　田村琢様、津
嘉山酒造所様、株式会社中村　中村健也様、石川酒造様、皆様のお力添えにより本論文を書きあげる
ことが出来ました。勝手な日程調整に応じていただき、さらに知識の足りない私に細やかにご説明、
解説していただき、誠にありがとうございました。調査にあたり、書面によるアンケート調査と電話
によるヒアリング調査にご協力していただいた酒造の皆様にも感謝申し上げます。お忙しいなか貴重
な意見を回答していただき、誠にありがとうございました。
　最後に、都市設計研究室の関根くん、武内くん、その他研究室から来ていた皆様のおかげで楽しい
研究室生活でした。研究室に行くと在籍者が３人とは思えないほどいつも賑やかで、眺めていて楽し
かったです。偶然研究室にいらっしゃった際に梗概を添削してくださった近藤さんもありがとうござ
いました。
　卒業後もまたどこかで皆様とお会いできる日を楽しみにしています。
2017 年２月３日
榎本藍
謝辞
